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賀陳弘校長率團  前進印度矽谷求才 
 
 本校主辦的印度臺灣華語教育中心，於今 (103) 年 9月於
素有「印度矽谷」之稱的班加羅爾 (Bangalore) 舉辦「2014
印度臺灣高等教育展 2014 Taiwan Higher Education 
Exposition in India」，與我國外貿協會主辦的「印度國際工
業展」以「產學聯展」模式同期同場舉行，共吸引超過 6,500
人次參觀，場面十分熱烈。 
 今年的「印度臺灣高等教育展」已是第 3屆由印度臺灣華語
教育中心承辦。印度臺灣華語教育中心為民國 100年起由教育
部補助委託清華大學辦理之計畫，102年起更獲有外交部的補
助。目前此計畫已在印度設有 4個駐點，有超過 1,000名學生
修習華語課程，為推動我國高等教育與華語文教育貢獻不斐。 
 此次教育展由本校賀陳弘校長擔任團長，包括中央研究院、
印度臺灣華語教育中心、臺灣聯合大學系統(國立清華大學、
國立交通大學、國立陽明大學及國立中央大學)、國立臺灣師
範大學、高雄醫學大學、南華大學、慈濟大學與臺北市電腦商
業同業公會共 11個單位參加。各校不僅於教育展中透過媒體
及印度學校代表，積極宣傳臺灣高等教育外，擔任團長的賀陳
弘校長也率領我國各參展單位代表，走訪許多當地重要學術機
構，如印度資訊科技學院班加羅爾分校等，進一步了解當地學
術現況，同時也討論未來合作空間。 
 印度的經濟崛起，連帶提高了該國人民對教育的重視，然而
印度既有的大學卻供不應求。此次產學聯展模式，讓許多印度
民眾在參觀工業展之後，對臺灣的教育水準產生莫大的興趣。
賀陳弘校長表示，全球高等教育皆需才若渴，而印度是個人才
寶庫，清華很早便開始耕耘印度，因此成為全臺印度學生密度
最高的學校；同時清華在印度設立臺灣華語教育中心，施展臺
灣影響力，讓臺灣走入印度，也讓印度走到臺灣來。他強調，
印度的經濟實力不容小覷，深入耕耘印度，現在就要開始。 
 目前於印度臺灣華語教育中心-印度理工學院馬德拉斯分校
執教的華語講師林汝羽表示，此次前來支援教育展，共接待約
15批學校師生團體，超過 1,000人次前來詢問有關華語學習與
留臺獎學金的問題，另外，機械、電資、生科、工業設計與商
管等領域的碩、博士學程的詢問度也十分高。本校為全臺印度
學生數量最多之學校，在此次參加印度高等教育展，就有超過
850位印度學生詢問碩博士班學程，並表示希望能前往本校就
讀。 
  
印度大學校長與教授前來教育展會場與我團代表針對教育合作議題進
行座談。 
 印度臺灣高等教育展專區吸引大批印度學子前來諮詢，除就讀學位 
 外，更展現學習華語的高度興趣。 
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賀 化學系胡紀如教授榮獲教育部第 18 屆國家講座(數學及自然科學類) 
  
賀 工工系王茂駿教授榮獲亞太工業工程與管理學會會士 
  
賀 資工系孫宏民教授榮獲 103年度中國電機工程學會傑出電機工程教授獎 
  
賀 資工系丁俊宏(清大資應所碩士班畢業、資工所博士生)、羅尹聰(清大資工所碩士班
畢業)、李旭恩(交大資工所碩士班畢業)3 位同學榮獲「2014 TechCrunch 北京創業
大賽」冠軍 
  
賀 資工系吳宏君、高端廷、詹維則同學榮獲「2014 年 NTHU/ITIR Open-Source人才培育
計畫競賽」冠軍(指導教授：許健平教授) 
  
賀 資工系侯佳欣、林柏安、吳岱洋、吳軒衡同學榮獲「2014 年 NTHU/ITIR Open-Source
人才培育計畫競賽」亞軍(指導教授：李哲榮教授) 
  
賀 資工系隋耀年、曾維薇同學榮獲「2014 年 NTHU/ITIR Open-Source 人才培育計畫競
賽」亞軍(指導教授：徐正炘教授) 
  
賀 資工系李佳昇、林修安、蘇柏元、蔡杰霖同學榮獲「2014 年 NTHU/ITIR Open-Source
人才培育計畫競賽」季軍(指導教授：金仲達教授) 
 
《教務處》  
 清交好厝邊，聯手舉辦「回頭書特展」 
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-78010,r778-1.php 
 
《學務處》 
 學生記事手冊已開放索取 
參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-77715,r492-1.php 
 
 蒙民偉樓 2樓露臺已設置垃圾專區 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78050,r3455-1.php 
 
 103學年度上學期 11 月 5日「新生複檢及 B型肝炎疫苗注射」暨「教職員工生眷優惠
健檢」活動 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-50147,r1204-1.php 
  
103年全校運動會報名即日起至 11月 3日止，大家逗陣相招來去運動！ 
 
說明： 
1. 活動時間：11月19(三)，上午8點至下午4點。 
2. 活動地點：田徑場。 
3. 參考網址：http://peo.nthu.edu.tw。 
 
 11月 5日鏡廳 辦理「自費季節性流感疫苗接種」活動公告 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-37710,r1204-1.php 
 
 清華羅浮群捐血活動 10月 28 日至 10 月 30日在野台旁邊的草地(靠近海報牆) 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-63189,r1204-1.php 
 
 供應義齋西側(靠近清齋)浴室熱水的鍋爐故障，需重新採購故短期內無法恢復，請同學
先使用東側的浴室盥洗並節約用水，造成不便敬請見諒 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-77948,r2223-1.php 
 
 學生宿舍區 103 年 9 月份水電瓦斯度數已公告囉 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-78041,r1538-1.php 
 
 103學年度第一次定期社辦整潔比賽成績 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77859,r2469-1.php 
 
 
  
 2014年全國啦啦隊錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78004,r2469-1.php 
 
 第 20屆金爵獎國際調酒大賽──創意口布造型競賽北區預賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78003,r2469-1.php 
 
 103年度詠春拳教學暨基礎證照研習會參加辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78002,r2469-1.php 
 
 第 3屆桃創盃全國調酒暨托盤大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78001,r2469-1.php 
 
 2014全國大專院校 EMICE 英文會展企劃競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78000,r2469-1.php 
 
 第四屆亞洲青年領袖遊學營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77996,r2469-1.php 
 
 社造 20 系列活動──社區營造願景論壇暨共識交流會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77981,r2469-1.php 
 
 103年度全國性大專校院智慧財產權知識短文暨漫畫競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77979,r2469-1.php 
 
 2015年全民 e化資訊運動會──BAP 國際電腦技能活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77978,r2469-1.php 
 
 雲嘉南跨校駐點及線上課業輔導 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77975,r2469-1.php 
 
 第九屆全國盃流通業模擬經營大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77944,r2469-1.php 
 
 【香園 9999•love-going】公益勸慕園遊會活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77939,r2469-1.php 
 
 中華民國 104年中國青年救國團青年獎章授獎辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77931,r2469-1.php 
  
 
 衛生福利部舉辦「幸福能量大募集」網路活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77942,r2469-1.php 
 
 感動 99 心幸福運動──全國短片徵選‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77938,r2469-1.php 
 
 新竹市 103年度童軍高級、專科晉級考驗營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77891,r2469-1.php 
 
 中華民國大專校院 103學年度自由車錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77876,r2469-1.php 
 
 2014秋季森林育活動員培訓 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77834,r2469-1.php 
 
 第 2屆青年農民專案輔導實施計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77831,r2469-1.php 
 
 工具機企業形象識別創意創作動畫短片競賽活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77824,r2469-1.php 
 
 中山大學辦理「2015 全國 LED 創意設計競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77877,r2469-1.php 
 
 2014年文藻盃全國大專校院日語演講比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77830,r2469-1.php 
 
《總務處》 
 103年電子公文線上簽核系統滿意度調查結果 
參考網址：http://document.web.nthu.edu.tw/files/14-1002-77846,r27-1.php 
 
 11月 11 日辦理電子公文線上簽核業務與採購業務教育訓練 
參考網址：http://edoc.web.nthu.edu.tw/files/14-1208-77966,r11-1.php 
 
 本校 103 年度 10月份飲水機水質檢驗報告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-77961,r127-1.php 
  
 交通訊息──加強宣導勿酒後駕車及公布本市 10 大易肇事路段(口) 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-77922,r51-1.php 
 
《研發處》 
 教育部國際司 103年第二期「補助辦理國際學術教育交流活動」自即日起至 10月 31日
止受理申請(本處受理時間為即日起至 10月 27日下午 5 點前) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=821 
 
 2015年(第九屆)「杜聰明獎」公開徵求提名，即日起至 10月 31日受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=822 
 
 科技部公告 104 年度「永續發展整合研究計畫」研究議題及申請方式 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=820 
 
 103學年度第二學期「國立清華大學補助單位及教師聘用博士後研究人員」，即日起至
11月 17 日止受理線上申請作業 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=817 
 
 清華大學與長庚醫院合作研究計畫「構想書」即日起開始收件至 11月 14日止，歡迎踴
躍提出申請 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-77895,c2617-1.php 
 
 清華大學與馬偕醫院合作研究計畫「構想書」即日起開始收件至 10月 31日止，歡迎踴
躍提出申請 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/13-1087-77634-1.php 
 
 科技部公告 104 年度「永續發展整合研究計畫」研究議題及申請方式 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=820 
 
 公告國立清華大學「邁向頂尖大學」研究中心整合型計畫申請案 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=815 
 
 2015年歐盟展望 2020計畫徵求一覽表，歡迎下載附檔參考 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=819 
 
 轉知行政院農業委員會家畜衛生試驗所公告「無特定病原兔」將於 12 月 31日停止供應 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=17199#showTitle 
  
 
 科技部徵求 2015／2016 年「台奧雙邊研討會及雙邊研究計畫」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=823 
 
 中華創新發明學會「2014第十屆國際傑出發明家獎」頒獎典禮 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?g=765ce5bf-a3fe-4798-b7eb-c02660352c18&c=menu041 
 
 科技部修正「科技部學術倫理案件及審議要點」、「科技部對學術倫理的聲明」「科技部
對研究人員學術倫理規範」。 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/bin/home.php?Lang=zh-tw 
 
《全球事務處》  
 歐盟 2015年 10 月實習，將於 2015 年 1 月開放申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=831&lang=big5 
 
 2015年度日本交流協會經費資助辦法 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=830&lang=big5 
 
 104年度頂尖大學策略聯盟教研人員選送計畫開放報名 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=829&lang=big5 
 
 留學加拿大說明會，歡迎本校學生踴躍報名參加 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=833&lang=big5 
 
《計通中心》 
 ePage行動版教育訓練報名開始囉 
參考網址：http://training.cc.nthu.edu.tw/activity/index.php?name=Epage_201411 
 
《圖書館》 
 即日起至 11月 14日考試期間總圖書館閱覽服務 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 夜讀區考試期間(即日起至 11月 14 日)延長開放時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
  
《人事室》  
 請本校同仁至校務資訊系統確認個人照片是否須更新  
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-77946.php 
 
 教育部函轉勞動部勞動力發展署技能檢定中心為儲備「職業潛水」職類技術士技能檢定
術科測試監評人員，相關公文影本如附件，請查照 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-77991,r875-1.php 
 
 教育部函，為推廣該部公務人員協會之發展，請協助宣導所屬職員踴躍加入該會 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-78100.php 
 
 教育部人事處書函轉公務人員協會函，有關「教育部公務人員協會團體保險自費投保專
案」乙案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-78169.php 
 
 教育部書函送全國公教員工旅遊平安卡 102年至 105年優惠方案承作廠商富邦產物保險
股份有限公司舉辦之「富邦產險旅平卡」抽獎活動訊息一案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-78171.php 
 
 教育部書函送「教育部暨所屬機關(構)學校特約商店一覽表」一案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-78173.php 
 
 教育部書函以，全國公教員工網路購書優惠方案承作廠商－學思行數位行銷股份有限公
司規劃，本(103)年 10月份優惠書展活動(展期：本年 10 月 1 日至 11 月 30日) 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-78174.php 
 
《產學中心》 
 國立清華大學有機發光照明新型專利及製備光學材料發明專刊讓與案公告(截標日至 10
月 30日止) 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=90d115c8-3eea-44d6-a5c7-074bc2a0241e&c=menu041 
 
 2014海峽兩岸青年(大學)創意創新創業邀請賽 
參考網址：
http://cii.nthu.edu.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=1139:2014&catid=83:2011-07-18-
08-29-45&Itemid=181 
  
 
《工學院》  
 經濟部工業局跨界超越競賽，敬邀師生共襄盛舉 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-77868,r3361-1.php 
 
《原科院》  
 個資保護管理制度訓練課程 
參考網址：http://www.ess.nthu.edu.tw/files/14-1163-78039,r1602-1.php 
 
 103學年度醫環系學生傑出研究獎得獎名單 
參考網址：http://www.bmes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=394 
 
《人社院》 
 人社中心與蔣經國國際學術交流基金會、北京故宮及浙江大學，共同主辦之「2014 年 e
考據與文史研習營」，黃一農院士主任所提出之"e考據"研究方法在中國地區大獲好評，
獲上海文匯報以專文報導 
參考網址：http://wenhui.news365.com.cn/html/2014-10/17/node_19.htm 
 
《科管院》 
 103學年度科技管理學院暨各單位 10月份電子報 
參考網址：http://www.ctm.nthu.edu.tw/files/14-1171-77889,r1853-1.php 
 
 上海商業儲蓄銀行文教基金會獎學金 
參考網址：http://www.econ.nthu.edu.tw/files/14-1172-77548,r1860-1.php 
 
 
 
 
 
  
《藝文活動》 
【科幻影展：太空漫遊】Outer Space－Science Fiction Film Festival 
 科學家提出過很明確的證據相信，地球與太陽最終都會死亡，當世界末日來臨時，人類與其他物種的生命如何延續？科學的答
案只有一個──移民外星。 享受科幻電影聲光特效的觀眾未必在乎人類的未來，不過還是有不少科幻電影並未背棄科學的使命，
願意在畫面與情節上，讓觀眾們思考探索太空的現實情況。清華大學藝術中心今年的「科幻影展」，用「太空漫遊」為主題，挑
選八部影片，從多元的角度，表現人類在太空中的科學與人文議題。 
   
說明： 
1. 時  間：10月28日至11月22日，每週二、六，晚上七點半。 
2. 地  點：合勤演藝廳。 
3. 本週播映：10月28日(二)，地心引力、 
       11月1日(六)，遺落戰境。 
4. 參考網址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/13-1898-75650.
php?Lang=zh-tw。 
 
【飛行囈恣園】──游依珊個展 
 「飛行囈恣園」是「飛行」系列自 2005年發展至今擴大延續發展的展覽呈現。  
 如果要為「飛行」系列作一個美學上的分析，我認為那是個人對於藝術上追求關於「自由」的一種精神層次。「飛行」系列當
中的繪畫型態並沒有要去構築出什麼特殊的美學性，所處理的卻較像是異想冥思之類的表達。這樣反而卻是一種繪畫當中更基礎
的性質 — 「自由」。在我的創作裡，飛行可以是任何東西，它的形象允許不確定性，可以是漂浮…甚至是一種神遊。在「飛行」
系列當中，主導繪畫的並不是眼前所見抽象的視覺主導性，也不在反應形式上的造形或風格問題，而是本人如何面對創作之冥思
創化的把握。 
 「囈想的飛行」，表達一種以己身為圓心，自我存在的心靈抒發。這一系列皆意圖在偌大且莫名的虛無空間，游移於具象與抽
象間，抒發著英雄的情懷，在現實與理想之間，突顯荒謬與凜然，訴說大都會裡每個寂寞詼諧的心。 
 個人創作在追求一種自由的精神層次，如小孩畫畫般純真自在，也同時在抒發心靈的困惑和鬱悶。「囈想的飛行」，表達了現
代人們對現實的不滿與無奈，只能選擇阿 Q遁逃，療癒大都市裡每個寂寞孤獨的心(藝術家自述)。 
 
說明： 
1. 展 出 日 期：11月3日(一)至12月3日(三)。 
2. 展 出 地 點：清大藝術中心展覽廳。 
3. 開 幕 茶 會：11月3日(一)，上午10點至12點。 
4. 藝術家面對面：11月7日(五)，上午10點至12點。 
5. 參 考 網 址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/13-1898-75655.php?Lang=zh
-tw。 
  
系列電影【媽媽要我愛男人】 
 吉翁，一個普通卻不平凡的高中生，對他的母親十足愛慕，就算從小到大被視為女孩子看待，他也甘之如飴，還竭盡所能地迎
合母親的期待。然而身邊的男性朋友經常會聯手欺負他，老是用「那個很娘的傢伙！」來形容他，久而久之親朋好友們也就理所
當然地將他視為同性戀。但隨著年紀的增長，難題一樁樁冒出來，他經過各種不同的情感挫折和形形色色的心理治療之後，有天
他恍然大悟，發現原來這一切都是一場“天大的誤會”？ 
 
說明： 
1. 放映列車長：李嘉修／臨床心理師。 
2. 放 映 時 間：10月30日(四)，晚間6點30分。 
3. 放 映 地 點：醫輔中心2F大團體室。 
4. 參 考 網 址：
http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-75850,r491-1.php。 
 
【青春記憶】林文瑋個展 
 
從基本的靜物，質感變化的練習  
到充滿想像的創作 一件一件的畫作，紀錄著  
在學習和成長的過程中  
每個階段的一點一滴 
說明： 
1. 日  期：10月29日(三)至11月19日(三)。 
2. 地  點：藝術工坊。 
3. 參考網址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/13-1898-7
5657.php?Lang=zh-tw。 
 
 
  
【驫舞劇場】──《英雄》 
我，一個在狂風暴雨中 冒死追尋 已故父親身影的男人 一段在支離破碎後 才能開始的追尋──「英雄」 
劉冠群繼「霧」之後 父親的英雄幻影浮現 
本以為是 懷念 哀悼 緬懷 
沒想到是 與死去父親的 最 後 對 決 
 
說明： 
1. 演 出 者：【驫舞劇場】劉冠詳、簡晶瀅。 
2. 日  期：10月29日(三)，晚間7點30分至9點30分。 
3. 地  點：清華大學大禮堂。 
4. 參考網址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-75654,r11-
1.php。 
 
 
《演講資訊》  
2014話說清華─從清華學堂到國立清華大學 
 
 想知道誰先奪下清華第一大系的稱謂？羅斯福總統、慈禧太后、袁世凱與清華有
何淵源？百年學府的清華卻是從一門一樓開始，其中又隱含了哪些歷史滄桑……？ 
 邀請前校長陳力俊教授領航，穿越百年歷史，重新掀開兩岸清華建校精彩而傳奇
的一頁。 
說明： 
1. 講  者：陳力俊／清華大學前校長。 
2. 時  間：11月 3日(一)，上午 10點至 12點。 
3. 地  點：總圖書館 1F清沙龍。 
4. 報名網址：http://goo.gl/aFp1zY。 
5. 參考網址：
http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LR
C.php?see=11。 
 
 
 
  
《看不見的行動能力：從行動者網絡到位移理論》研究歷程分享 
 
說明： 
1. 講  者：林文源教授／教育通識中心。 
2. 時  間：10月 29日(三)，中午 12點至下午 2點。 
3. 地  點：人社院 C310會議室。 
4. 參考網址：
http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php。 
 
 
【學習系列講座 Part1】尋找自己的創意泉源！ 
 童年時候的天馬行空，你是否遺忘了呢？面對重複且安逸的生活，你的創意睡著了嗎？一起來接受激發潛能的創意特訓，喚醒
沉睡的創意能量吧！ 
 現任普拉爵文創執行創意總監，工作一直都跟作家、出版、創意、行銷有關。多年擔任企業與國家機構顧問，透過長期累積的
多元經驗，體會到調整生活步調，即可從個人的獨特生活經驗中，獲得創意靈感。近年來致力於創意人才的培養，運用獨到的創
意教學，養成你的「創意體質」。 
說明： 
1. 講  者：薛良凱先生／普拉爵文創執行創意總監暨創辦人。 
2. 時  間：10月 28日(二) ，晚間 7點。 
3. 地  點：旺宏館 R245教室 
4. 報名網址：http://ctld.nthu.edu.tw/course/。 
5. 參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1110。 
 
 
  
動機系專題演講 
說明： 
1. 講  者：黃榮堂特聘教授／國立臺北科技大學機電整合研究所。 
2. 講  題：物聯網與穿戴式感測器。 
3. 日  期：10月 30日(四)，下午 3點半至 5點。 
4. 地  點：工程一館 107演講廳。 
5. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
化學系專題演講 
國立清華大學專題演講-103上  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
10月 29日 1400-1530 Prof. Chris Braddock  TBA 胡紀如
/33412 
1530-1700 郭明裕教授 
國立暨南國際大學應用化學系 
TBA 游靜惠
/62080 
11月 5日 1400-1530 Prof. Naoto Chatani 
Osaka University 
Catalytic Transformation of C(sp2)-H and 
C(sp3)-H Bonds Using Bidentate Directing 
Groups 
汪炳鈞
/33410 
11月 7日 TBA Prof. Mark Gordon TBA 游靜惠
/62080 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
